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Door een', misverstand op de konvo oegon het spel pas
l-s.....midd.agg.;,,i.. in plaat's -van ls^raorgens voeg. Een.' en ander
was.: e.r-.d.e ^oorzaak .van dat in de voormii.ïag een eenzaam,
fanatiek figuur aan het kruien was doe c° de nogal speelse
golven tussen oosterstaksel en de eerst 3 golfbreker. Me
ni g'maal stond hij pal, door een golf m het net tot stil
stand geroepen, of moest hij springen ^oor een andere golf
met grootheidswaanzin.ïfae^st een. emmer mooie garnaalCran-
Ê£,IL_2^2.mi2^:) haalde hij nog uit het ne t ^ t>_qt (Platï'chthysE^.ÊÊ^^^^^^.a-^f'Èï^a^d^. ÏÏ^a^.^ )^LÖsc£^ L-££l^li^2^'-^^^£^^~
^essa)^__gj:Ti_t (,_S c o pE:T5^T5iïïï3~7h"oïi~üïïi t arï öt ~ TiSc'o phthalmus^f ;^a_^Jt "^-< *F.ma_x:Lm.us_L.ZÏ^e^aars O^ïon-eabrax 3 '^randkrab { Garciiras-L j_ _
maeïTas77^iew5?^~-^wj^T3?S^'-[T4a^ï_o^^ïïsT^ ^ii^IT'énrj'cïïïs^
^.È£^£fI"l£Ïi^^21el5"l_("A;n^l^'iI3^^^] ^ "1^i~~vTsj e s ~^Fe7i
'.""allemaaIkTeine exenTpTaren.£r erd f7 ^ l) maal over.en weerF w Zj ^»/
esleept. Door het opkomende tij ware'i de laatste slepen
erg mager Er zat ook eens een schild "an de fluwelenzweme ÏW
]£Il^-_ ac_rQJ'lI)us puber) in de vangst, -?(^,1 mmbreed.
m
Na d e üiïddag.kwamen de eersten opiiigen. Er werd een
grote pot pekel op een klein elektrisc i v'u.urtje geplaa-ts.t,
voor de garnalenkook.Het zonnetje was er ondertussen. door-
gebroken en priemde recht' in ons daure.ïï.t.. ¥e logeerden (dat
had ik nog niet verteld) in een vakant-(..hu.is onder dijk,;-!ae
met onze neu3 op 't strand. Dank zij 3(;hieters hoge poli
~ tiek.e relaties waren we daar in geslaa.^l, hoewel hot ' s voor-
middags wel enkelQ^ moeilijkheden waaide,Bijna was het vol-
tal'lige politiekorps komen. birLnen.valle i Enkele gedachten
.; tussen^.de 2?.egels s dergelijke, 'alleen v lor enkele insiders be-
gri.j.peJ-ijke regels als de bovenstaande ;.i,jn bedoeld om de Ie
zer te .intrigeren, zodat hij/zij de vo .,;ende keer ook naar
een swg-uit'ing komt. ¥e o'ntvingen ech ;t-r re ;as^ï ^^' en bezwaar!-_^.
schrift van de Stich-ting Sritiscr-e S)sy.;liologie tegen het aan-
wenden-Y-a'n. psychologische methoden in .[(' reclame. Ondertussen
<h f
zi^-n we reeds 14 regels later en onze )okel kookt nog steeds
niet. Er werden dan nog wat moppen gegapt, sterke verhalen
extra aangedikt en andere domme'klap'v.-teld. Daar liet water
echter te lang op zich. liet wachten, z..m de meesten dan toch
.maar op ekskursie vertrokken, langs he ; strand naar Zeebru-gge
toe . Enkelen bleven thuis om zich vei lor -te wijden aan de
veran-fcwoordelijke taak van de garrLalen.^ook.
.De ekskursie zag en_ vond-het yolg.nde, per diergroep,
ï.ompaskwa-_(ghr^saor^h^sosc^lla)^ff L .E£2Sdj__^e.e bo rsT.e.l
ia la-
ell:apse3.^^3ï^öin.]^und_a_fc^), zeer '^èeÏ anfeFïïm'aï^e boor-
mosselJj^rj^CT^g^'^dï'fo'^m^B), enke Le vü:JiJ^^i^r]|o|[|JiJ-s
Gaarne a^^^r^y7o^^'7'l^ve^i'^?'rL_ eeïl v 5 ;nbï'5TT,-Té'^i f^^oren
e" ^m-^- ;.M^2Li.l^m;
w5"3"sTaE Hydrobia "ulvae ), ~Tsr3Ïfti'gSs't ?5epTe'''pTa*tfs'cE"eTp7l ex.-ï De
I^^^È^-.^j^ê^l^.^lï^l^Mz^J^.^, ^^i^^ï^S^^ .
ye el. gï^ze^l'^^Tho^rc^r^^m.,i:^ornpe~im^uik;-" vi^ .L
E-.-ÏÏ
bêze-t' mo-b~rTiwi~~ii^i:Ssp (Hydra'c"J"riïr;TT? "iïïS'fci" n'TFe'1£ e u£^ï~nfc' -.a. aï».^- ^v-A£- ^;-J-~
yi
^a^I^&^-,^a^-l^|il^~.'2523.£^^-.t^acoffi3;^ ' _ mesheft
7-T.ï'niTs~i?DicTJTêïl"enKele" fossie 1-fc j e s .s... .zotskap (Capulus hun\ -1-
.ff&.ncus stekelhoren(Occenebra erinaceus) en Odöstomia spe c.
UT3' v
.
9^-i. 'fv/ v ïa«aï^
TZK: ^crus-ïaceetjes werden. enkele algemer.e soorten gevonden,
-als Ë^S^&^SS^SS^^,^^^ aanpor pagu-
^iT75'?i"6T"~^T''RQEa?ï'^Td~T^'ii'e^k (BalaEusY'baÏanoÏdes en B. ererus
< .? -~^*-ffï .fra'n ti-h.I^^H*». .v~»c.- ^1"
^aïu.s ) . ScBHTër'Taa'Tn ~ de--Ïoop--^T-ö e~^iT~iïïÏ?iT^-^^Tin
at.ï-ï^ t", t,^^-
[ïïT~5in poliepenkluwen geprutst. Er waren enkele strandvlooien.
M4/:clie 'nog al-cijd niet ietermineerdzi^n,
f
maar waarscMjn-C" f"!^J '--JL,'-3
lijk tot .de soort ï'all'bru3__sal-tatc)r be'horen. Verder nog tv/ee
K ^L
isopoden dis in een^plastiek aqarium geëxposeerd'werden.De. -1 r~]. -ï a\^f
ene' .was e'e n- zwarT; staafvormig gedoe, ö.rigeveer l cm lang^ Met-i-
onze' 'beüerki fcennxs van zaken leek het ons Idotea-ac-hti^;.. .De/; &^J^
p.r', er W8/Se rr-oüro-Li.GX Belde beestjes werdenop t. we.eke.nd
-^t -t^1 ':-ï-y>.^ ^ ^ '"^ 't/">
CZlj. .^ '-l .
v TÏT KJ -TCA-^' -- f-\ ."»fca^^ If
zel-f- ecütsr niet zeeï aaim bië 'Lekelc 3 "1 Bij, de opruiming
t -:~\^ /~\
 ~'::- J.J- -L. A_3
op'? t eind'. konden'we alleen '';d.e ' oproller recuperen.^ het .an.dere
kind'werd' met het'baAy.ater ''./oggegooid . Het geredde beest bleek
^ -1- -, -p --Lr~^t ^ -1acnrerai iAaeronia monoaitt lieten en- soort die volgens Nay-_i 'ot ^J <^?-/
J.-or t_ l 5ïS~~Taïld"üXji.:. noordgrens 'jereikt.
tfflfcWA r. ..ay -3S.-1 -ï r ïQ'7 3 -l -1,^1.
- ~J / ±1.
/
ü teru^kcrast ;leken g'arnalen clan toch reeds ge;kookt,^
J^ - ~i..-
-l \ -; 4
-L ^ .^.^ '^ ^Tu ^^
en zelfs 'vo'or'een deel (d.Q_1 te) o^;'.;egeten. ...En omdat..ikï."^ -"-ir\ o"^ ^^ft ^ v
met f~,cEll Ci-3 uitweidingen over garnalen, psychologen en flikken
t
'^
J- f
niet.erg opschiet met ait Verslag laat :..k die nu achterwege.
Aio je van dergelijke dingen meer wil w;-fc en kan ik de gouden.
raaa geven;kome e mee met ci.e3 w^ -~i n a C!/-^iirj ü £>_/'
.ü A on wera er geiampvist. Jolm en'zijn broer deden
ï1 oo ^-TT f r c?^
^^ .'
d i-b ~t T")-t. l de ^eu tusaen de sta.ketsels. ^.)£.ar de stromin wat te
* -t
^
-L. JL.'C'.)
heïi^ was ciic^n:; bin 'het staketsel trok c.e rest naar de binnen
3\_
n C? {"'"nocmi staketsel, het 00 ±'^ zaten wel heel wat-^T- -T~ -3/^k o 'tv J. ü» »
f -
hnvin; J u ^..'.Jl^i
. * Qceanica)_. Johr. ving het volgende s
^ 1 ^-z /-^
J ^ /-^ _/ ^
ïa ^ 9^
F"!! ^L " '^"- J ~''^ï7i ^lï'ü'iTJT'^'k'^maarv-., £ _(A.therina pres byte r),-*!DU -1^mtfi»ï Ü^UftL
J^lj \ ^^.L.^i ^^^lil^l.Eï.^^l^i^iiE^^^I'.^^^^i^^ii^^^^»
t; I'L L _i C l £ n.llca.i .L;'e"°~iT^iïïTi'S"I Tlin(TTe~PiT^mon-ier--»T*.! n <~ ^ ;['^ ^ J. y-~'.. "i. -»
<^-kï ÏT' .sc. Atfu» fr ft» w/
.J J U L Z l J 111, De havenpToëg-^JEg~oöfc- eïïEèTè~"^'^E:ïï,J
< .
"r* 1 -r -t
^/ ^J
ü. ISr A * A
1 111 n1 e t a.du-lt
* .
--. ^ ^ l.^ L a ai.iaensies . Deze bleek Palaemon/^l -t ^> v -1 /^>\. ^^_*
L 1( ~1 -t -' ~1 Sen clriotal kleine stcurs gaven no^5'l wp.t4-
t
/f\
u - ^J
t^ -hu<n *<K iricï ff
o IJi l ic il ;t c; e-l leï-ermin.a.Tie .
fl 4- Tw erna.al werden we in: de^ o4-.-,^ t
J-. -,1.,. Ï.;^^_ï:.^'^ l.l.L\ ) H e ue variaiiü gestuwd, Eenmaal in de richtingCJ'.-t^i.:;r" L '-i r:-+'o <?^^[
J-';./l-L Co\_;m o ï .i-ou. eire's tri 3'iet alle kenmerken klopten echter.T"t J-~1 f 3 f. c~^,J l h^l v^
-T\ TL
JN aar on» gevoel waren, liet jors.ge ser^stus, mogelijks eentje^j *.
*
_J. t' e gebruikte] alleen de ta'rvtabel. Oppassen dus
-/ *^v'anans . ir'/ ±4-
<
1
_L:0 'LU u -^"L ^me t; e ur s doen hebt. Verdere vangsten in
ï "i -? #
fr"'E w ^ ^ t rï
.^J \^f-J <-/ ^ kj
^,^-: :"ïÏ^ÏL.Yarerl\-c)'^ _i^fS^2^'^£§-£±£lJlÊL£]lf G, ^Icyr.yidl^j2. .pui c hra),
drleeiooriïis srek:olDafur'ïï^- .-. 'ï u-asre o s leus /~>uTejitiïiTJTbT^'E^atër-1,^ <".l; ^ ±..0 ^--*^,\
ne .to ^,w- -a'-; TV Tï /fti ^?i^. , > ^ -3ÏÜ 'K Kt»th .^3
^oj^^^^,(^^ü;3^^]:^^[j^^_^c^a^ i; -'~^ï^iTii~m7^~Tohïï,uit
gezorid-erö^ ae haniiS'^'^o warcl:'het'morger en avond de eerste dag.
-i\ ll-,^rT *s .norgensT eiïmaï -Li ± J. C
-\
-L net;oo^terstaketsel.. Blanken-l. r T' c ^ ^""5 -ï^-l- '(^) 1^;- '^
-l -1öer,(? -t ü_ "! n £ I.70+-,v ü 1.1 \.; eni'go plaats l.angs, onze .kiast waarr^ ^~\ <~^ .t/" ,-o\^f - ; --' l, i-'l _ l..t.-;* Jo
nog ^evende-ï^o^j;^a^^'^^J^^. te vinder.;, .zijn'..We .vonden die
a au 00.':; imen ^-^Ton^^ikruik,, in een Pueus-zone.^.-,. J"^- -"l ,1 ~~:.? J '^. _t^_^"^ \J
/ .: ItJ 1mu»un;"p't <_p c;-- Ti1 -.-1 l:eiF'iT'^rc c:k- snt^ ma a nu veel- -ik
\'
' . o ^ï> '] r~s -l .q -! ^ ~V~5
-- k^ l, I t- L .-. l-' 3 L' J J.-c. ^ -'-'^^/ ï^. k f v \ l^ -l-h;; Tï _iKU,W;-ï, ^^^.v^ u»* -^UIU^W aKf^ -T -^u. ^..rjS-ÏT,--ï;w..-^
ve'r d-5-j ni s t mee o l' c!- e ge :?a ^.jï.d e z e eë i t (ï1. se.r-ratus ook<* l^ïe er-L<*-.
-t *.." ^ ^- ^-fc T*JI *< 'Tf~
-^-I- ïr~7p ^ p v-,r o f ^ ;..!,-LKI'UI^ i; c. e s a vergezeld is,"-1^ /- .-\ /^-^'/j'i o^üX ncLc.^ U-(.i fc \; OI:i1Jï/^/ ^ J? ^//^f
Be ge^aa^e S-!;'IIK-J .:Lïi ell. yal .niet in cijn notaboek. 'k- Zal1 t^ (-'.v.'(^
.
no'T r-; f--^ e ns mo n z". /i/?rci'pp..'t einde van et staket<".; "' / ,^ y"lo ^h i-^-f ^. -^-- 1,'- -^C^--L l^<"_,/
-l
3el nog'wat-^sseïi'cl'3i stenen geronmeld.. Fnkele , levende' noordzee
\kralj'beïi a-ocxe ,'L ï^i;^j3j_:L^:o'?,jmetJe^J^erLOg'3?ïum li t-
/ cf'
C; ,1.1 \'1:t -y ^^ /^ s^ftt.».-A^="i^^ ^ ."1 - irt / l/i
8.
^r^^, enkele wormen zoals Ispi-do^o^us sq_uar[]^fcu^j__^[ei^e^
p^elasica, Eula^J^j/iridis^ _^p_^fb_reke^aj[emo^
C3-rLC-G8.r, ^"Fs^jMijk o'ok^d^'^Jb'ETeffloon-C^ai b^ia^ro^loo
f
f3 "y-
Ci-J-
d^_t_ejs}
\ ze est er (Ast er i as rubens). op de ao'ssels zaüen- enkele
,wdfr JWr * a» .^
»^.i-n< ^. -L
mosdiert j es "-zoals--|^embx^an:Lj^o^aJ3róml3ranacea^^
tili. Er werd nog 'een^'^eKruid7~maar^ur£Gn-~e^-soar^^^^^e^
Alcycaiidium cf.^gelatrL.n.osj^i) leverds dit niets anders 013 ö-an
de aas ervoor. rs ïTamiddags -w-erd nog -wat gedetermineerd en^! r ü
d. a annee za'b ook dit weckend, er weer op.
-c
noot: de zcij^skap (Capulus ungaricus)'bove.aaarL de vorige Islad"
zijde is J-O UT ./~~5 t Volgens Arm Huysseune betrof het Cai^ulacinae^a
radiata.
.v^s
t
f.'"t ^ ^1 T)
ju^cio Kappe.
ÏAAïü-^EMlNG-EN VQMDSÏsüU.EMEnDiiï.iE VOBDSÏ:^' wAAEK'JMI^üiiNyo^DSrt ï\tJ-L'-'l
Wie j" en Al^ae 67404fcd o
Wt
19.12,76; zeerveel riemwLer (Hiaanthalia elonga-ta) en wat hauw-
wier (Halidrys iliquosa) , JVG'» 25.12,76: zeer veel riemm-er,c:ic,<J
s uil'; e rwi er ürec'.Q'ae, JA WE. Dat van J'yQ- was tussen Oostende en'Q
jjreaenc, 19.10,75; nenwier,
b *
vn-ngerwieï- [ .ijSn-ainaria c;.ig
< * ('Tiftj-i < t n < 0,
-ï *
f^- ^ ^>
b L U ei\,
knotswier (Ascopiiyllum nodosum) on gezaag''.e seeëik (Fucus erc'h3
ra-fcus) tussen Koksijde en De Panne. 50.08.76: Catenella repenEt^l
-!-be ïïieuvresluis, knotswier en riemwier lan^s de Valendijkyten
westen van Nieuwe sluis. 29.09,76: Catcnella repens op ïnoissQl
0-» ÏÏÜ eeno van. ïïieuwesluis, Iers mos (Chondr n c;Ui. ^ crisïiuis Cl_^
1
c.'' o'o~\'^ > »- X' J;
b 9 en l een van ïïieuvesluis. 18.10.7 pv Imots-wier, purperCF- .lt_> -L_ -i. Jl; -^ .Ï-»
wier (Porphyra spec.), zeesla (Ulva lac-buca) en Ploca^ium coc
»
cineu-ur'kussen De Panne en de:rens, ^a ED, HU, AA, KI), PH,GR.>
En ook nog rood horen'cjcsvier ( Cerauiiura. rubrura), (wa -1. ver;0; eoro .^1 o
ten) alleraaal in de vloedlijn. lj5.11.7 b:< x e rsï iflos o-'o een 9; D,~\esJ.;
tussen Zou-belande en Vestkapelle (Walcheron) . 11.12-.76: hauw
.^
wier bij he-b Zwin, l -takje !?R >D. 12.12,76: Venduinero'GonaealJ- cc ^J}
tot 2 kiii westelijk, 'kno t swi er, blaaswier (Fucus vesiculosus),
enkele bakjes riemwier, veel begroeide balk j es aangespoeld, o1.a.
aet cl am WL e l-1 (En-ceroiüorpha opec.), rood ho rent je swï er, enkele '
jonge exemplaren suikerwier (Laïj.iinaria .saocharin.a), de-fc, Co p"~tJ-l.
pejans (RUG), een ïïctocarpacee (Ectocarpus cf. con^erv-o'ides) en
Scytosipholn loraentaria het algemeenste^1 e r w ci}:^ / hauwwi er, zeero /~t /r u
veel t; air fc en over s'uram-a verspreid, OOK
n * "l
o'i
h^l-malle vloedlijn öie
J- l -L
i,
volledig bestond ui-c losse hauwtjes (plaa.-tselijk) ; tussen Zée'ge
en Blanken'berge opnieuw zeer veol hau'wwter, meer riem-"l ;:cno 'u s.t,1 _f T^^ /
.wier clan te wenduine, rood horentjeswier; -PR & Q-R.
T
Holtedioron - Coelentcra-fca
^_ï ^"* ï_
17.01.7 een poliepje op zeevinger, waarïchijnli'jk Camp.aaulina^ o^ 9
acumina-ca -be^Zeebrugge ilóle. 15«08.7b: vcerboo-b Wes-berscheld.o,
55 zeepaddes-Goel (E.hizostoma octopus) en 3o kompaskwal ('Ciïrysa
ora hysoseella) in en bij Vlis singen., l i::o.m'nasicwa
. t l in .yresKens,
< t
alleen de seeaijde geteld. 29.08.76:'enkele'zeepaadeË-i;oelsnop
de Eo^.e ïla-uon, l ko-mpask-wal in de Scheldo en . enkele , zeepaclde
stoelen in do haven van' Breskens^ 30.08 .7 5; haringgraat (KalekJ .
cium halecinum) bussen Breskens en ï;ieuwalui.s, paardeanüïïiöon-t-
(Ac-binia equina)-op gb 9 ten wey-ten van Hieuveslui 29.09.76soü »
2 Zteepaddestool tussenJjreskena, I..- m-resluis, veel paarde
t
en i; l .-l^-
anem.oon 013&" 8 van \i 1 10.10.76: l zespadUestoel tussengbc;^
~f
f,
-^-') l--,' .
4 en 5 ëe Helst» 17.10. 76: veel zeepaddegïoel te Knokke.
f
